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[摘 要 ] 记忆的终端载体是个体, 个体通过自己的记忆影响着各种社会记忆、历史记忆。精英通过自己对群体的影响
力以及对各种知识的掌握, 在比普通大众更广大的范围和视野内根据需要建构了族群或民族的社会、集体、历史记忆,
并由此想象了民族。因此, 精英和记忆、认同、族群、民族以及民族主义之间存在着密不可分的关系。
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哈布瓦赫  论集体记忆 !、康纳顿  社会如何记
忆 !、安德森  想象的共同体 !、王明珂  华夏边缘:
历史记忆与族群认同 ! 和  羌在汉藏之间 ! 等的著
作, 集中涉及了有关记忆和民族 (或族群 ) 的内容。
哈氏的主要观点是: 以家庭、宗教、社会阶级等为表
现形式的各种集体记忆是对过去的重构, 记忆是根据















油然产生: ( 1) 如果集体记忆是人们根据现在的需求
对过去进行的重构的话, 这些需求就一定是整个时代
的愿望吗? 是集体每个成员的需要吗? ( 2) 社会记忆
如果是社会选择 ∀拾回 # 的结果, 那么, 这种选择是
谁的意志? 是整个社会成员的共同宿求吗? ( 3) 是谁
从已经 ∀失忆 # 的历史记忆中发掘和提起了某个具体
记忆? 他为何发掘这个记忆? 目的何在? ( 4) 每个个
体都能想象出如安德森所说的他的同民族同胞吗?
( 5) 如果 ∀只要是想象, 就有想象空间存在 # 这句话
成立的话, 那么, 每个人想象的空间大小肯定不一。
这样, 人们何以能想象出同样一个民族的共同体? 即
∀他 # 所想象的民族和 ∀我 # 想象的民族是否完全对
等? ( 6) 如果族群认同是借助了历史记忆的话, 那
么, 历史记忆是否存在于该族群的全体成员中而没有
发生 ∀遗漏 # 和 ∀改头换面 #? 进而, 由此引发的族
群认同是否是 ∀还原 # 了族群过去的同族同源呢?
就以上这些问题, 在这些著作中只是偶尔提到一
两句, 如: ( 1 ) ∀这些专业知识分子精力充沛的活动
是形塑 19世纪民族主义的关键 #∃ ; ( 2) ∀社会现实造
成的利益环境, 是激起某些具体记忆的主要动因。这
些集体记忆由社会精英提供, 并借由种种媒体 (如报
纸书刊、历史文物馆、纪念碑、历史教育 ) 传播, 以
































∀失忆 # 才使得这段历史记忆模糊乃至消失, 以致有













































无法改变, 所以只能改变历史教科书 # ) ; 而和它相反,
中国的精英却通过各种 (抗议、纪念活动、强化教科
书、教育等等 ) 方式强化着这一记忆。正如王明珂所







目的, 他们是受到少数人, 即这里所说的精英所 ∀摆
布 # 的。由此看来, 一个社会和集体的记忆从来就不


































































的文化知识和需要建构了记忆, 并 ∀加工 # 和 ∀制
造 # 着记忆, 以此来达到族群认同的目的。同时, 在
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